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En cette fin d’année, nous vous proposons une grille de mots croisés en lien 
avec les 4 articles suivants publiés dans les Cahiers de l’ASELF (réponses pp36) : 
 
Durieux, N., Pasleau, F., & Maillart, C. (2012). Sensibilisation à l’Evidence-Based Practice en 
logopédie. Cahiers de l'ASELF, 1, 7-15. 
Durieux, N., Pasleau, F., Vandenput, S., Detroz, P., & Maillart, C. (2012). L’Evidence-Based 
Practice et les logopèdes en Communauté française de Belgique : Résultats préliminaires d'une 
enquête. Cahiers de l'ASELF, 9(4). 30-35. 
Martinez Perez, T., & Durieux, N. (2013). EBP : Zoom sur la COCHRANE et l’ASHA. Cahiers de 
l'ASELF, 10(2), 14-18. 
Durieux, N., & Vandenput, S. (2013). EBP : Zoom sur Medline. Cahiers de l'ASELF, 10(3),  
23-31. 
 




1 En manquer est l’obstacle le plus souvent mentionné par les cliniciens désireux 
d’appliquer l’EBP 
2 Terme en anglais pour désigner les recommandations de bonne pratique 
3 Terme en anglais pour désigner les données probantes issues de la recherche 
scientifique (un des trois éléments au cœur de la démarche EBP) 
4 Ses préférences, ses valeurs, sa situation sont essentielles lors de toute prise de 
décision clinique (un des trois éléments au cœur de la démarche EBP) 
5 Acronyme représentant les différents éléments constitutifs d’une question 
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VERTICAL 
6 Celle du clinicien est essentielle lors de toute prise de décision clinique (un des 
trois éléments au cœur de la démarche EBP) 
 
7 Répertoire reprenant l’ensemble des descripteurs spécifiques à une base de 
données bibliographiques 
 
8 Outil de veille documentaire qui permet d’être informé automatiquement par 
courrier électronique des nouvelles publications dans un domaine donné (selon 
un profil de recherche déterminé dans une base de données bibliographiques) 
 
9 Interface permettant d’accéder gratuitement à la base de données 
bibliographiques Medline 
 
10 Adjectif qualifiant l’évaluation de l’information qui doit être faite lors de la 3e 
étape de l’EBP 
 
11 Références pertinentes non trouvées lors d’une recherche documentaire 
(terme opposé au « bruit ») 
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